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мыслам: развитие мелкого дешевого кредита, организацию сбыта кустарных из­
делий, распространение технических знаний. 
Большое внимание на страницах газеты уделялось земскому самоуправле­
нию. Пермские публицисты констатировали негативное отношение значитель­
ной части крестьян к земству. «Земская неделя» выступала за реформирование 
органов местного самоуправления: за демократизацию земских выборов, созда­
ние земских органов на уровне села и волости, а также областного земства и об­
щероссийской земской организации, отмену всех законов, ограничивающих эко­
номическую деятельность земств, введение земского подоходного налога, пере­
дачу земству ряда государственных налогов, создание банка для выдачи ссуд ор­
ганам местного самоуправления. 
«Земская неделя» достаточно редко обсуждала политические вопросы. Тем 
не менее, можно говорить о том, что редакция газеты сочувственно относилась к 
демократической оппозиции. В 1907 г. на страницах еженедельника была дана 
отрицательная характеристика третьеиюньского избирательного закона. В 
1915-1917 гг. «Земская неделя» выступала за гласность в работе Думы, поддержи­
вала думскую критику правительства. 
Рассмотренные материалы свидетельствуют о том, что «Пермская земская 
неделя» может быть охарактеризована как либерально-демократическое изда­
ние. 
Е. Ю. Баранов 
ИСТОЧНИКИ ПО ГОЛОДУ 1932-1933 ГГ. НА УРАЛЕ 
Голод 1932-1933 гг. в СССР долгое время оставался неисследованной те­
мой в отечественной и зарубежной историографии. Факт голода официально не 
признавался советским руководством и советской исторической наукой. Источ­
ники по данной проблеме являлись недоступными для историков. Во второй по­
ловине 1980-х гг. в архивах Советского Союза б ь т и рассекречены материалы, со­
держащие ранее неизвестные сведения о трудностях проведения коллективиза­
ции, сопротивлении ей крестьянства и массовом голоде. В уральских архивах под 
грифами «Секретно», «Совершенно секретно», «Строго секретно», «Не подле­
жит оглашению» отложились Документы о неудовлетворительном снабжении и 
голодании населения. 
Одним из источников по теме голода 1932-1933 гг. на Урале являются док­
ладные, информационные записки и справки в Уральский и Башкирский обкомы 
ВКП(б) от секретарей райкомов, уполномоченных обкомов, руководителей 
предприятий и организаций, работников колхозов и промышленных предпри­
ятий. Эти документы содержат данные о сельскохозяйственном производстве, 
ходе хлебозаготовительной кампании, недостаточном обеспечении населения 
продовольствием и семенами. Вследствие низких урожаев, выполнение плана 
хлебозаготовок достигалось за счет изъятия семенных фондов колхозов и лично­
го хлеба крестьян. В деревне наступал голод. Колхозники, недовольные изъяти­
ем хлеба и невыплатой зарплаты, не выходили на работу, уходили на заработки в 
город, забивали скот. По большей части секретари райкомов представляли это 
как происки кулаков. 
В докладных записках, выявленных нами, сообщалось о неудовлетвори­
тельном снабжении Й голодании в Ярковском, Висимском, Бродокалмакском, 
Камышловском, Сухоложском, Миньярском, Копейском, Сысертском районах 
Уральской области и Мечетлинском, Чишминском, Аургазинском, Хайбуллин-
ском, Бураевском, Красно-Камском, Зилаирском, Верхне-Кигинском, Карагу-
шевском, Дюртюлинском районах Башкирской АССР. 
Крестьяне питались суррогатами, падшими животными (лошадьми, корова­
ми), крали колхозное зерно, семена, картошку, коров, кур, овец. На почве голода у 
людей наступало истощение. Одни приобретали «старческий вид» (видимо, дис­
трофия -Е. Е.), другие опухали, отекали (проявление водянки-Е. Б.). Увеличилась 
смертность. Секретари райкомов доказывали необходимость оказания продо­
вольственной и семенной помощи районам. Следует обратить внимание на док­
ладные записки о недостаточном снабжении областных и районных партактиви-
стов, красногвардейцев, железнодорожников и работников.лесной, угольной и 
горнодобывающей промышленности. 
Краткий обзор и анализ ситуации, возникшей в связи с нехваткой продук­
тов питания, делался в информационных сводках обкомов ВКП(б) о продоволь­
ственном положении. Сводки составлялись на основе докладов уполномоченных 
обкомов по районам и информации райкомов. В них находятся аналогичные све­
дения о систематическом недоедании и голодании населения Урала. Ответствен­
ность за происходившие негативные процессы - истощение населения, увеличе­
ние смертности вследствие голода, выход крестьян из колхозов, кража зерна, 
«погромы» колхозных амбаров, скрытие хлеба некоторыми колхозами - возла­
галась на развернутую кулачеством классовую борьбу и неспособное с ней спра­
виться местное руководство: председателей колхозов и сельсоветов, секретарей 
райкомов. 
Секретари обкомов ВКП(б) информировали центральное руководство 
страны о трудностях становления колхозного строя, ходе посевных кампаний, 
низких урожаях, сложностях выполнения хлебозаготовительных планов, неудов­
летворительном продовольственном и семенном снабжении населения, высоких 
ценах на хлеб на рынках и, как следствие, голоде. Письма, докладные записки о 
продовольственных проблемах и с просьбами о помощи отправлялись в Нарко­
мат снабжения, в комитеты резервов и заготовок СТО, в Совнарком Молотову, в 
Ц К ВКП(б) Кагановичу, Постышеву и И.В. Сталину. Секретарь Уральского об­
кома ВКП(б) Икс в письме председателю комитета заготовок СТО Чернову тре­
бовал пересмотра установленного плана завоза хлеба в область на 1932г. и увели­
чения его на 112 тыс. тонн. 
Отдельную группу источников составляют справки и докладные записки 
ОПТУ и прокуратуры. В этих документах имеются сведения о случаях канниба­
лизма и трупоедства на Урале. ОГПУ и прокуратура предоставляли обкому и 
облисполкому специальные справки о людях, писавших о продовольственных 
трудностях лично И.В.Сталину, куда входили сведения об авторе письма, членах 
его семьи, месте работы, о причинах, побудивших написать. Эти органы сообща­
ли результаты следствия по «саботажу кулачества» и причинам увеличения 
смертности населения. Так, 10 июля 1933 г. в Уральский обком ВКП(б) от проку-
рора области пришли данные о ситуации в Карьевском сельсовете Ординского 
района, что за последние три месяца зарегистрировано 111 смертей. По заключе­
нию врачей в большинстве своем смертность исходит от истощени. В пищу упот­
реблялся разный суррогат (березовое и липовое дерево, ржаная и гороховая со­
ломы, крапива, пиканы и др. разная трава), также имеют место случаи поедания 
кошек, собак и крыс. 
Боль и лишения простых граждан, терпящих голод, дают почувствовать их 
письма, адресованные в Уральский обком ВКП(б), первому секретарю обкома 
И. Д. Кабакову и генеральному секретарю Ц К ВКП(б) И. В. Сталину. Рабочие и 
крестьяне не понимали, почему они, сражавшиеся за революцию, работавшие на 
социалистических стройках, живут в нищете и страдают от недоедания и голода. 
В. И. Новоселов, плотник из села Янычи Пермского района Уральской области, 
в январе 1933 г. писал И. В. Сталину: «Я по специальности плотник, произошел 
из бедняцкой семьи. На своем иждивении имею три человека детей и жену. Пайка 
мне не хватает и иногда по суткам сидим в полном смысле голодом. Зарплату мне 
платят 120 рублей в месяц и, если хлеб покупать на рынке у перекупщиков спеку­
лянтов, то надо платить 90 руб. за 16 кило очень дрянной ржаной муки, которые я 
не могу приобрести в силу того, что мне нужно одевать и обувать семью и самого 
себя». 
Рассмотренные источники позволяют реконструировать картину голода 
1932-1933 гг. на Урале. Содержащуюся в них информацию следует использовать 
в комплексе со статистическими данными по сельскохозяйственному производ­
ству, хлебозаготовительным кампаниям, демографии. Необходимо сопоставле­
ние сведений документов уральских и центральных архивов. Гриф секретности, 
присутствующий на большинстве описанных источников, не является полным 
гарантом их достоверности. 
Д. Р. Хамитова 
РОЛЬ УРАЛА И РУРА 
В ПОДГОТОВКЕ КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
В этом году исполнилось 55 лет со времени окончания одной из самых чу­
довищных по числу жертв и одной из самых масштабных по числу втянутых госу­
дарств войны. Вторая Мировая война явилась следствием милитаристской поли­
тики, которая проводилась ведущими державами в первой половине XX века. С 
провозглашением в России социалистической революции мир разделился на два 
изначально противоположных по экономическому укладу лагеря: социалистиче­
ский и капиталистический. Противостояние этих лагерей сделало практически 
неизбежным их столкновение на мировой арене. 
С конца 20-х гг. в Германии и России происходит смена курса политики, ко­
торая отразилась на важнейших регионах этих стран. Приход к власти Гитлера и 
переход к сталинской тоталитарной системе сильно изменили как внутреннюю, 
так и внешнюю политику этих стран. С осознанием неизбежности войны появи­
лась необходимость развивать в полной мере собственную военную промышлен­
ность. Главными центрами формирования военной промышленности в СССР стал 
